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L'arquitectura de la cultura o viceversa 
S'ha dit que l'arquitectura és música silencio- sinó actuacions més peremptbries. Per aixb el va 
sa. La primera té com a dimensió l'espai i com a protagonitzar la biblioteca. Es va continuar a la 
material el buit; la segona, el temps i el so. Les sala Fortuny d'exposicions i al vestíbul del teatre 
relacions entre ambdues arts -arquitectura i musi- Bartrina - Premid'Arquitectura Joan SardiiMargarit 
ca o, en termes més generals, arquitectura i cul- 1991. Actualment, es treballa a la biblioteca, a 
tura- poden ser ben diverses. N'h ha una de fona- l'hemeroteca, a les futures videoteca i fonoteca i 
mental: les infrastructures cul- en projectes per al futur. No hem 
turals, la millor manera de comenqat, doncs, la casa per la 
materiahtzar una mamfestació teulada -o per la fagana, que també 
tan immaterial com, per exem- es podna h. 
ple, lamusica. Ultrales catedrals CENTRE DE LECTURA Enguany, ens hem permks la 
olímpiques, el confetti a l'engrbs REUS 18% llickncia poktica de celebrar la 
i els efímers focs d'artlfici -una V Nit dels Premis Reus en un 
cultura de Varquitecturaper excés teatre Bartrina que reivindica la 
o defecte-, la política cultural del sevarestauració i amphació men- 
Centre de Lectura de Reus vol treveiem benproxima jalareins- 
mantenir una h a  forta i cohe- tal-lació de llEscola de Música 
rent d'inversions a favor d'equi- de l'entitat en un espai més uni- 
paments culturals. És per aixb tari i adient i anunciem, alhora, 
que l'espai de l'entitat no és sinó la presentació pública a la ciu- 
arquitectura pluricultural i poli- tat de l'orquestra de cambra 
fonia de serveis. Aquesta poli- Carnerata XXI, amb seu a la casa 
valkncia és possible gracies a del carrer Major, 15. 
l'esforq de la casa perquk les acti- El palau de guix -tal com va 
vitats que h acull comptin amb ser batejada irbnicarnent la seu 
els mitjans adequats. actual del Centre quan fou inau- 
Encara ara, la casa esta en gurada gracies a la donació 
obres. Llinici de les obres no el &Evarist Fabregas- no vol esde- 
va marcar, perb, la rehabilitació 
de la faqana -una obra no prio- 
ritkriai tanrnateixnecesskria per 
di&car-ne, entre altres aspec- 
tes, els elements escultbrics-, 
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venir pirhnide enlloaqa de cap 
faraó, sinó indret dqye -i en crei- 
xement- al servei de les neces- 
sitats culturals dels seus socis, 
de la ciutat i del país. 
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